الكلام الإنشائي الطلبي في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني by Masfufah, Rochmatin
من" لنجيب الكيالين آالكالم اإلنشائي الطليب يف رواية "الرجل الذي   
 (دراسة بالغية) 
ي ليحبث تكم  
 مقدم الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة اجلامعية األوىل
  )S.Humيف اللغة العربية وأد;ا (
 
 
 
 
 
 إعداد: 
  رمحة مصفوفة
أ ٠١٢١٦٠٤٨  
 
وأد;ا شعبة اللغة العربية   
 قسم اللغة واآلداب
ب والعلوم اإلنسانيةاد آلكلية ا  
RSحلكومية سورا  جامعة سوVن أمبيل اإلسالمية ا
  م  ٢٠١٩ه/  ١٤٤١
 ب 
 
لة البحث ا^ص تقرير ال  
  أI املوقّعة أدIها: 
  : رمحة مصفوفة  االسم الكامل
  أ٠١٢١٦٠٤٨:   التسجيلرقم 
  لنجيب الكيالين "الرجل الذي آمن "عنوان البحث التكميلي : الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية 
نيل الشهادة اجلامعية األوىل، وهذا املوضوع أعاله لأقرر cن هذا البحث التكميلي لتوفري شرط   
 Iوما فيه من البحث التكميلي أصلي من دراسة الباحثة ومل يكن انتحاليا. ومل يصدر اصدارا رمسيا. وأ
  انتحالية هذا البحث التكميلي.  –يوما ما  –على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 
  
  
  
 ،CD٢٠١٩ديسمرب  ٢٣سورا    
  
  رمحة مصفوفة  
  أ٠١٢١٦٠٤٨
 ج 
 
 تقرير املشرف 
بسم هللا الرمحن  الرحيم. احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  
 وآله وصحبه أمجعني.
البحث التكميلي الذي أحضرته الطالبة :  ابعد االطالع على هذ  
  : رمحة مصفوفة    االسم
  أ٠١٢١٦٠٤٨:   رقم التسجيل
  لنجيب الكيالين  "الرجل الذي آمن": الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية   عنوان البحث
  وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة.
  إشرف:
  
  املاجستري  مروان أمحد توفيق
         ١٩٨٥٠٣١٤٢٠١٥٠٣١٠٠٣   
  تمد، تع
  شعبة اللغة العربية وأد!ا  ةرئيس 
  كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
  
  ة اخلرية املاجسترية مهّ 
١٩٧٦١٢٢٢٢٠٠٧٧٠١٢٠٢١ 
 د 
 
 اعتماد جلنة املناقشة
  لنجيب الكيالين  "رواية الرجل الذي آمن"الكالم اإلنشائي الطليب يف :   العنوان
هذا البحث التكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية وأد!ا كلية اآلداب 
  ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراCD نسانية جامعة سوIاإلوالعلوم 
      رمحة مصفوفة إعداد الطالبة : 
  أ٠١٢١٦٠٤٨:  رقم التسجيل
لنيل شهادة قد جلست الطالبة ملناقشة حبثها التكميلي أمام جلنة املناقشة، وقّررت اللجنة بقبوله وجناحها 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٢٦، اخلامس ، وذلك يف يوميف شعبة اللغة العربية وأد!ااألوىل  ةيالدرجة اجلامع
  وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة : 
  ........) .(....    ومشرفا رئيسا   املاجستريمروان أمحد توفيق  .١
  .......) . (.....      مناقشا  الدكتوراندوس نور مفيد املاجستري  .٢
  .....) .(.......      مناقشا  احلاج أمحد شيخو املاجستري  .٣
  ...) .(.........       مناقشا  رق السعود املاجستري ا ط الدوكتور .٤
  ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةجامعة سوI والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب عميد  
  
  الدكتور احلاج أغوس أديطاين املاجستري
١٩٦٢١٠٠٢١٩٩٢٠٣١٠٠١ 
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 املستخلص
ABSTRAK 
 الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية الرجل الذي آمن
KALAM INSYA’I THOLABI DALAM NOVEL ARRAJUL ALLADZI AMANA 
KARYA NAJIB AL KAILANI 
  
Balaghah merupakan keindahan yang banyak ditemukan dalam syair, novel dan 
karya sastra lainnya. Ilmu balaghah adalah “suatu ilmu yang berisi teori-teori dan materi 
yang berkaitan dengan cara-cara menyampaikan ungkapan yang bernilai balaghah”. Dalam 
ilmu balaghah terdapat tiga cabang ilmu, yaitu ilmu ma’ani, ilmu bayan, dan ilmu badi’. 
Namun dalam skripsi ini hanya fokus disalah satu cabang ilmu tersebut yaitu ilmu ma’ani. 
Khususnya dalam teori kalam insya’i tholabi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah ١. Bagaimana bentuk kalam insya’i tholabi dalam novel Arrajul Alladzi Amana karya 
Najib Kailani? ٢. Bagaimana makna kalam insya’i tholabi dalam novel Arrajul Alladzi 
Amana karya Najib Kailani?.Obyek dalam penelitian ini adalah novel Arrajul Alladzi 
Amana karya Najib Al Kailani yang bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk kalam 
insya’i dan juga maknanya yang terdapat dalam novel Arrajul Alladzi Amana. Adapun data 
dalam penelitian ini adalah kata atau kalimat yang mengandung kalam insya’i 
tholabi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun dari hasil analisis tersebut kalam inya’i tholabi yang terdapat dalam novel Arrajul 
Alladzi Amana terdiri dari ٤٥ bentuk yang berbeda diantaranya Amr (Perintah) yang terdiri 
dari ١٠ bentuk, ٣ makna haqiqi dan ٧ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Al iltimas, Al 
Irsyad, Al Ta’ajjub, dan makna Al Do’a. Nahi (Larangan) yang terdiri dari ٢ bentuk, ١ 
makna haqiqi dan ١ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Al Iinas. Istifham (Pertanyaan) yang 
terdiri dari ١٨ bentuk, ١٣ makna haqiqi dan ٥ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Al Inkar, Al 
Isti’nas, dan makna Al Tanbih ‘ala Khotho’. Nida (Seruan) yang terdiri dari ١٠ bentuk, ٦ 
makna haqiqi dan ٤ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Attahrir wa Attashjir, Al Zajru, dan 
mkana Al Nidbah. Tamanni (Harapan) yang terdiri dari ٥ bentuk, ١ makna haqiqi dan ٣ 
majazi dan ١ makna Al tarajji. 
 
Kata kunci : Novel Arrajul Alladzi Amana, Kalam Insya’i Tholabi, Najib Al Kailani 
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ولالفصل األ  
 أساسية البحث
 
 
  مقدمة  . ٔ 
البالغة هو اجلمال الذي يوجد يف الشعر والرواية وغريها. يف كما نعرف أن 
ع.حيث فرع واحد يالعلوم هو علم املعاين وعلم البيان وعلم البد ة ثالثعلى علم البالغة 
يتعلم "إجراء التعبري عن فكرة او شعور يف مجلة مناسبة ة هو علم املعاىن الذى يمن بالغ
مها نوعان. كالم هو م العلم املعاىن يقس ت ١". لوضع وحالة الشخص الذي حتدث إليه
الكالم اخلباري والكالم اإلنشائي. يف هذه الدراسة تركز نظرية الكالم اإلنشائي. 
 وتقسيمطليب. المها اإلنشاء الطليب واإلنشاء غري  ،على قسمان ئياإلنشا تقسيمو 
األمر والنهى واإلستفهام والتمين والنداء.  على مخسة اقسام وهو اإلنشاء الطليبالكالم 
 والذم والقسم والرجاء التعجب واملدح على مخسة اقسام هوطليب الواإلنشاء غري 
  القود.و 
 األديب هو عمل مجيل من حيث الكتابة والشفوية. منها شعر ورواية وغريها. 
تكون العمل األديب هو شكل من أشكال الفن اليت يتم سكبها من خالل اللغة. ي
وهي الشعر والنثر واملسراحية. النثر ميكن أن يكون يف  ،العمل األديب من أشكال خمتلفة
شكل رواCت وقصص قصرية وأعمال األديب هو حياة مصطنعة أو اخرتاعات أدبية. 
عليمية ومعتقداته ملونة مبوقع املؤلف وخلفيته الت واحلياة يف األعمل األدبية هي حياة 
 
  ٤) ص. ٢٠١٦, (جريبون, توIس برتيوي, اجلواهراملكنونربط هشم يس,  ١
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فإن الكلمة األدبية يف اللغة  ،  ذالك. على سبيل املقارنةورغباته وتطلعته وغري
يف الفعل املشتق تعين التوجيه أو التدريس أو  ،اإلندونسية ±يت من اللغة السنسكريتية
لذلك  ٢إعطاء التوجيهات أو التعليمات يشري حرف الالحقة عادة إىل أداة او وسيلة. 
املثال:  التعليم أو كتب التعليم أو التدريس.أن يعين األدب أداة للتدريس أو كتب  ميكن
يعين "جيدا و مجاال" حبيث ميكن مقارنة األدب Dلرتتيب اللغوي.  سُ سوفاسرتا. البادئة 
يف هذه  ٣ال يبدو أن الكلمة األدبية موجودة يف اللغة السنسكريتية واجلاوا القدمية.
دم الرواية الكثري من املعرفة الدراسة حبث أن حتليل الرواية الرجل الذي امن حيث تستخ
  البالغة خاصة الكالم اإلنشائي. ويف الرواية خيرب عن الرجل ايل امن.
. هو أحد رواد األدب واملسرح اإلسالمي. ١٩٣١جنيب الكيالين يولد عام 
أعماله مليئة Dلقيم اإلسالمية واإلنسانية. جنيب كيالين روائي أسطوري. إنه كاتب 
القصرية والرواCت واملناقشات حول األدب، يكتب  خصيب. إىل جانب القصص
  أعماًال علمية يف جماالت الطب والدين والسياسة.
ولكن مل  ،منالين يف كتابه الرجل الذي آأكثر منهم قرأ الرواية لنجيب الكي
فيجب عليها دراسة تكشف مواضع  .يعرفوا أين مواضع اإلنشائي الطليب يف هذا الرواية
وهناك طالب ايضا الدراسة يف الكالم اإلنشائي الطليب يف  .أنواعهالطليب و  ءاإلنشا اهذ
طليب يف سورة املزمل الي شائكالم إنوالقرأن مثل خليفة السعدية الذي يبحث  الرواية
الكالم اإلنشائى الطليب يف السورة الذي يبحث  دهلينا ريتنو إنداه بوروانيتو  ،واملدثر
رائحة  الذي يبحث الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية Dرانجسفادليا داينج و  ،يونس
 
٢Sehandi yohanes, mengenal 25 teori sastra, (penerbit ombak,٢٠١٤) hal ١١  
٣٢٠) hal ٢٠١٥, (bandung, pustaka jaya sastra dan ilmu sastraA Teeuw,  
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من آي الطليب يف الرواية الرجل الذي واI اريد ان اركز دراسيت يف الكالم اإلنشائ. التانغو
 لنجيب الكيالين.
ى الطليب يف الرواية ار عنوان "الكالم اإلنشائتخت ةتم الباحث  ،من هذه العبارات 
  من لنجيب الكيالين". آالرجل الذي 
  
 أسئلة البحث  . ب 
 يف رواية الرجل الذى امن لنجيب الكيالين؟ الطليب كيف أشكال الكالم اإلنشائي  .أ
 يف رواية الرجل الذى امن لنجيب الكيالين؟ الطليب الكالم اإلنشائي يناكيف مع  .ب 
 
 أهداف البحث  . ج 
 .اإلنشائي يف رواية الرجل الذى امن لنجيب الكيالينمعرفة أشكال الكالم   .أ
 .الكالم اإلنشائي يف رواية الرجل الذى امن لنجيب الكيالين ينامعرفة مع  .ب 
  
 أمهية البحث  . د
 أما أهداف البحث اليت تسعى الباحثة إىل حتقيقها فهي ما يلي : 
  األمهية النظرية   .أ
األفكار و تطوير العلوم األدبية ، أمهية النظرية للبحث أن يكون على مسامهة 
 وخاصة يف الدراسات البالغية.
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 األمهية العملية  .ب 
أمهية العملية للبحث أن يكون أستخدام نتائج هذه الدراسة البالغة خاصة 
  الكالم اإلنشائى الطليب. و أن يكون فهما Iفعا للباحثني يف الكالم اإلنشائي. 
 
 توضيح املصطلحات  . ه 
 البالغة  .ٔ 
البالغة هو العلم  حيتوي على النظرCت ومواد تتعلق بطرق نقل تعبريات علم 
علم عبارات الفن اجلميل. البالغة ليست مملوكة  هي علم البالغة و  ٤البالغة. 
 للعرب فقط ولكن مملوكة ألمم أخرى ىف العامل.
 علم املعاين  .ب
دراسة علم املعاين هو مجع من لفظ معىن. من إصطالحى علم املعاىن هو 
إجراءات التعبري عن فكرة أو شعور يف مجلة مناسبة لوضع وحالة الشخص 
 ٥الذي حتدث إليه. 
 الكالم اإلنشائي  .ج
الكالم اإلنشائي لغة اى اإلجياد و إصطالحا هو ال ميكن أن تكون صحيح أو 
و كالم اإلنشائي هو  اإلنشاء الطليب هو كالٌم يقال ال ُميكن حتديد  ٦خطاء
 
 ٤) ص. ٢٠١٦, (جريبون, توIس برتيوي, اجلواهراملكنونربط هشم يس،٤
 ٤. ص. ،ربط هشم يس املرجع السابق ٥
  ٦١) ص. ٢٠١٦, (جريبون, توIس برتيوي, اجلواهراملكنون ربط هشم يس, ٦
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ألّن اللفظ يتحقق مبطابقة الواقع أو عدم مطابقته مبجرد  ،لذاتهصدقه أو كذبه 
 النُّطق به فقط.
 الرواية  .د
سلسة من قصص حياة الشخصية ،الرواية هي فن سرد األحداث و القصص
مع  حول غريها. الرواية هو تعرت الرواية أو اليت يشار إليها غالبا على أ¾ا قصة 
خصيات واحلركات واملشاهد احلقيقة نثر خيالية بطول معني, واليت تصور الش 
اليت متثل يف مؤمرة أو إىل حد ما الفوضى أومتشابكة من الظروف. الرواية هلا 
تقدم أكثر من ،تقدم أكثر من الطباع واحد،خصائص األعتماد على الشخصية
 . تقدم أكثر من عاطفة واحدة،±ثري
 حدود البحث   . و
  ركز يف حبثها وهي : حددت الباحثة لكي ت
يف هذا البحث هو الكالم اإلنشائي الطليب احلد املوضوع : إن موضوع الدراسة   .أ
 يف رواية الرجل الذي امن لنجيب الكيالين
 احلد املكاين : الرواية الرجل الذي امن لنجيب الكيالين  .ب 
 لدراسات السابقاتا  . ز
الكيالين اوال قبل أن يفحص الباحث كالم اإلنشائى يف رواية الرجل الذي امن لنجيب 
 درس الباحثون أشياء مماثلة بني الدراسات وهي : 
من جامعة اإلسالمية احلكومية  ةطالب يوه،أول حبث أجراه خليفة السعدية
طليب يف سورة الي شائناإلكالم الها "موضوع. يف ٢٠١٢يل سوراCD يف عام سوIن أمب
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ستخدم نظرية علم تاملزمل واملدثر". يستخدم هذا البحث منهًجا حبثًيا نوعًيا 
أي فيما يتعلق بعلم املعاين. واهلدف قيد الدراسة هو آCت من سورة املزمل و ،البالغة
بينما مصدر البحث هو القرآن. خامتة هذا البحث هي يف خطاب املزمل  .آملدثر
 مرياألوه،ستخدم عدة أشكال من الصغةتليب كالم اإلنشائي الطالواملدثر ، يوجد 
 كالم البياIت من  ةالباحث ت وجد،بعد حتليل احلرفني تمىن.والالنداء واالستفهامو لنهياو 
ستفهام يف األمر يف سورة املدثر. االسبع األمر يف سورة املزمل و هو يب طل النشائي اإل
كلمات أسئلة. نداءيف هاتني   ٤، بينما يف خطاب املدثر يوجد مجلة واحدة سورة املزمل 
يف سورة املزمل ال حتتوي النهي،  .٤عين التعجب ياحلرفني ال يوجد سوى كلمة واحدة 
 متىنيف حني سورة املدثر حيتوي على كلمة واحدة فقط. يف حني مل يتم العثور على 
  ٧على اإلطالق يف سورتني. 
وروانيت ، طالبة جامعة احلكومية جاميب فالبحث الثانية من دهلينا ريتنو إنداه 
. يف عنوان "الكالم اإلنشائى الطليب يف السورة يونس". يستخدم هذا ٢٠١٧يف عام 
البحث منهًجا حبثًيا نوعًيا Dستخدام نظرية علم البالغة ، أي فيما يتعلق بعلم املعاين. 
 Cت سورة يونس. بينما مصدر البحث هو القرآن. خامتة من الكائن قيد الدراسة هو آ
صغة  السادسة عشرهذا البحثفي سورة يونس هي الكالم اإلنشائي طليب يتكون من 
  ٨صغة نداء. و متين  تنيصغو صغة إستفهام  واثنتا عشرصغة ¾ي والثالثةمر أ
 
  ) ٢٠١٢(سوراCD, الكالم اإلنشائى طليب يف سورة املزملخليفة السعدية,  ٧
  ) ٢٠١٧(سوراCD, الكالم اإلنشائى طليب يف سورة يونس دهلينا ريتنو إنداه بوروانيت, ٨
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المية طالبة جامعة سوIن امبيل اإلس ،البحث الثالثة من سفادليا داينج Dرانج
الكالم اإلنشائى الطليب يف رواية " موضوعها. يف  ٢٠١٨حلكومية سوراCD يف عام ا
رائحة التانغو". يستخدم هذا البحث منهًجا حبثًيا نوعًيا Dستخدام نظرية علم البالغة ، 
أي فيما يتعلق بعلم املعاين. خامتة من هذا البحث يف الرواية رائحة التانغو هي الكالم 
اخلامسة عشر هي ,و صغة الناخلامسة صغة األمر و السادسة اإلنشائى الطليب يتكون من 
عن معاين التمين. والتحليل للباحثة  صغة  احدى صغة النداء و  اخلامسصغة اإلستفهامو 
النهي  واخلامساألمر معىن جمز  السادسة: فهوالكالم اإلنشائي يف رواية رائحة التنغو 
واحدى  النداء معىن احلقيقياخلامس اإلستفهام معىن حقيقي و  الثامنمعىن جمز و 
 ٩ احلقيقي.التمين معىن
  
  
  
  
  
  
  
 
  ) ٢٠١٨(سوراCD, الكالم اإلنشائى الطليب يف رواية رائحة التانغو سفادليا داينج Dرانج, ٩
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 
  املبحث األول  . ٔ 
 الرواية   . ٔ 
الرواية نوع من األدب النثري القصصي اخليايل احلديث الذي يعتمد 
ع أو على خيال اق, وقد تكون أحداثها مبنية على و الطويلعلى أسلوب السرد 
تناول خمتلف مواقف اإلنسان وانفعاالته واختالجاته تالرواية و معا,  كليهماعلى  
ومشاكل احلياة املبنية على شكل حواٍر بني الشخصيات، ومن اجلدير Dلذكر 
مضمون وشكل الرواية يتغري عن األنواع األخرى من القصص كما أ¾ا تقوم 
على عنصرين, مها :  حتتويعلى عدة عناصر وهلا العديد من األنواع. و رواية 
رتابطان ألنه مؤثر للغاية يف وجود عمل املاصر الداخلية والعناصر اخلارجية العن
 أديب (الدكتور روستاماجي واكوس برCنتو) املثل يف رواية الرجل الذي امن. 
  
  منآ الرواية الرجل الذي . ب 
الرواية الرجل الذي آمن هي احدى من رواCت جنيب الكيالين. متت 
هو ابن   ، العربية. حتكي هذه الرواية عن شاب امسه إرCنترمجة من الرواية 
شعر أن حياته مل تكن هادئة ولو أنه يعيش برتف.يتغرب إرCن إىل ١٠كاهن.
 
/sastra-/kritik٠٥/٢٠١٧http//rapikawati.blongspot.com-). ١٧/١٢/٢٠١٩(أطلعت عليه الباحثة (١٠
objektif-novel-melodi.html?m=١ 
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يف ديب يقدر على نسيان حبيبته السابقة بسرعة  ديب ليطلب عن احلقيقة.
عيون كل رجل مفتونة جبمال مشس الراقصة اجلميلة.  ،بفضل شريكه يف العمل
تقدم  ،مبا يف ذالك إرCن مولع به. مل ميض وقت طويل على معرفته ،سوجه مش
بطلب إىل مشس لتكون زوجته ألنه مل يستطع أن حيتمل الغرية مع الرجال الذي 
لكن مشس  هو رجل أعمل شاب. ،تضمن صقر ١١تقرتب دائما من الشمس.
رفضت الطلب بسبب وجود خالفة الدين بينهم. هي مسلمة وإرCن مسيحية. 
 ،واقرتح الشرط cن يعتنق اإلرCن اإلسالم قبل الزواج. وكان حرب يف عقله
ا  فهل يتخلى عن دينه للمرأة الىت حيبها؟ كتشف أن ماذا قال أبوه الحقا عندما
لته إذا علم مجيع سكان روما ابنه Dع الدين للمرأة؟ فماذا سيكون شرف عائ
أن ابن كاهن ال يستطيع التمسك بدينه؟ وكان يعتزم يف البداية االعرتاف 
Dإلسالم يف الفم واحلفاظ على قلب املسيحي. بدأ إرCن الستكشاف العامل 
وحضور جبد حماضرات من مسجد إىل  ،وقراءة الكتب اإلسالمية ،اإلسالمي
وبفضل مساعدة على صديق إرCن يف ديب  مسجد ملعرفة املزيد عن اإلسالم.
فتح Dب اهلداية أمامه.  ، الذي شجع إرCن دائما على اسنكشاف اإلسالم
وغري امسه  ،شهادتني يف أمام الشيخ عبد اليعقويب و إخوانه املسلمنيقال إرCن 
اسم كارلو مأخوذ من اسم أبوه. قال إرCن بوعي ذايت أن  ،عبدهللا كارلو 
بسبب مشس بل كان من قلبه. ولو أنه أدرك أيضا أن مشس اليت إسالمه مل يكن 
  فتحت أبواب اإلسالمه.
 
 /langit-kaki-/melodi٠٤/٢٠١١http//elafada.blongspot.com). ١٧/١٢/٢٠١٩(أطلعت عليه الباحثة (١١
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  جنيب الكيالينالدكتور   .ج
م ١٩٣١ولد الدكتور جنيب عبد اللطيف إبراهيم الكيالين يف أول يونيو عام 
هـ ولد يف قرية شرشابة التابعة ملركز زفىت مبحافظة  ١٣٥٠املوافق احملرم من عام 
دخل كتاب القرية وحفظ معظم ،وأمه هأول مولود يولد ألبيالغربية مبصر، وكان 
تحق Dملدرسة األولية يف فريته، ومنها أجزاء القرآن الكرمي وهو يف السابعة، مث ال
إىل مدرسة اإلرسالية األمريكية االبتدائية بقرية "سنباط" اÊاورة، مث انتقل إىل 
مدينة طنطا، وحصل على الشهادة الثانوية مبجموع مرتفع، فالتحق بكلية طب 
وبعد خترجه عمل مبستشفى (أم املصريني) .١٩٥١قصر العيين Dلقاهرة عام 
عام  الكويت ، مث انتقل إىل وزارة النقل واملواصالت، سافر ومنها آىلDجليزة
وعلى غرار عادة أهل  ١٢عاما.  ١٦، مث اإلمارات، وقضى فيها حنو ١٩٦٨
الريف يف هذا الوقت التحق جنيب الكيالين بُكَتاب القرية يف سن الرابعة، 
حيث تعلم القراءة والكتابة واحلساب وقدرًا من األحاديث النبوية الشريفة 
وسرية الرسول  وقصص األنبياء وقصص القرآن، وكانت أسرته تعمل Dلزراعة، 
التجربة وبناء األسرة يف احلقول.وكان منذ صغره ميارس العمل مع أ
نضم الكيالين جلماعة اإلخوان املسلمني يف وقت مبكر من حياته، ا السياسية
حيث أثرت يف أفكاره ومعتقداته، وزودته Dلكثري من املعارف، والعلوم الدينية، 
التجربة األدبية  والدنيوية، وكان هلا أثر Dلغ يف تكوين فكره السياسي واألديب.
 
). ١٧/١٢/٢٠١٩(أطلعت عليه الباحثة (١٢
https://www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/٢٠١٥/٤/١٩ 
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وكانت  ،هو ظهرت بوادر موهبة الكيالين الشعرية يف أواخر دراسته االبتدائية
وأصدر ديوانه األوىل من وزارة الرتبية  ،١٩٤٨أوىل قصائده عن فلسطني عام 
. وكتب جنيب ١٩٥٩ومت تدريسها لطالب الثانوية عام  ،١٩٥٧والتعليم عام 
  ها قضاC إسالمية كما يلي: من ،الكيالين عشرات الرواCت والقصص
 ليايل تركستان .١
 عمالقة الشمال .٢
٣.  Îعذراء جاكر 
 الظل األسود .٤
 عمر يظهر يف القدس .٥
 أرض األنبياء .٦
 نور هللا  .٧
 قاتل محزة .٨
 Iبليون يف األزهر .٩
 اء اخلالدالند . ١٠
 رحلة إىل هللا  . ١١
 مواكب األحرار . ١٢
 اليوم املوعود . ١٣
 حارة اليهود  . ١٤
 دم لفطري صهيون . ١٥
 حبيبيت سراييفو  . ١٦
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  : عن البيئة املصريةكما كتب 
 اعرتافات عبد املتجلي .١
 قضية أبو الفتوح الشرقاوي .٢
 مملكة البلعوطي .٣
 أهل احلميدية .٤
 الرجل الذي آمن .٥
  : من رواCته التارخيية على أسوار دمشق". وله من الشعر عدة دواوين منها
 أغاين الغرDء .١
 عصر الشهداء .٢
 نيف ألقاكك .٣
 حو العال  .٤
  كما يلى:   يف النقد واألدب اإلسالمي كتب
 اإلسالمية واملذاهب األدبية  .١
 فاق األدب اإلسالمي .٢
 مدخل يف األدب اإلسالمي .٣
 ظرية األدب اإلسالمي وتصوراتهن .٤
  املسرح اإلسالمي .٥
  : ويف الثقافة اإلسالمية أصدر
 الطريق إىل احتاد إسالمي .١
 اإلسالم والقوى املضادة .٢
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 حنن واإلسالم .٣
 حتت الراية اإلسالم .٤
 حول الدين والدولة .٥
  يف رحاب الطب النبوي. ١: الطب حررويف 
  الدواء سالح ذو حدين. ٢
  الصوم والصحة. ٣
  الداء والصحة. ٤
  موعدI غداً . ١: وله حنو عشر جمموعات قصصية منها
  العامل الضيق. ٢
  ند الرحيل. ع٣
  دموع األمري. ٤
  فارس هوازن. ٥
  كاCت طبيب .  ٦
  يف الرتاجم كتب. ٧
  إقبال الشاعر الثائر. ٨
وكتب سريته الذاتية يف "حملات من . ٩
  حيايت". 
 ٦هـ ، املوافق  ١٤١٥شوال  ٤تويف األديب الكبري جنيب الكيالين يوم االثنني و 
  ، ودفن Dلقاهرة. ١٩٩٥مارس / آذار عام 
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  املبحث الثاين  . ب 
 البالغة  . ٔ 
يقال : بلغ الشخص  ١٣كلمة "بالغة" لغة تعىن الوصول و اإلنتهاء. 
إذا وصل بكالمه إىل ما يريده له من إمتاع أو إقناع. وهي يف  ،بالغة
وموصوفها إما الكالم وإما  ،اإلصطالح البالغي ختتلف Dختالف موصوفها
يقال : هذا كالم بليغ. وهذا متكلم بليغ. وال توصف !ا الكلمة.  ١٤،املتكلم
ألن الكلمة املفردة ال تكون معىن كامال ميكن  ،فال يقال : هذه كلمة بليغة
أن يبلغ به البالغة هو وقال عبد اجلالل علم  تبليغه فال توصف Dلبالغة.
  ١٥.ل والوجداناملتكلم ما يريد من نفس السامع Ïصابة موضع اإلقناع من العق
هلا يف  ،أما البالغة فهي ±دية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة
واألشخاص الذين  ،مع مالءمة كل للموطن الذي يقال فيه ،النفس أثر خالب 
علم املعاين وعلم البيان واقسام علم البالغة  على ثالثة اقسام هو  ١٦خياطبون. 
  .عيوعلم البد
  
 
 
  ٣٠) ص. ١٩٩٢عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة الإلصطالحي (شارع جواد حسىن، دار الفكر العرايب،  ١٣
 ٣املرجع السابق. عبده عبد العزيز قلقيلة. ص.  ١٤
١٥
  ٣٧٠II hal -), cet. Ke٢٠٠٠, (Surabaya: Dunia Ilmu, Ulumul Qur’anAbdul Jalal,   
  ٨) ص. ٢٠٠٧أمني، البالغة الواضحة (جاكرÎ اندونسيا، دار املعارف، علي اجلارم ومصطفى ١٦
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 املعاين علم مفهوم ال  . ب 
علم املعاين هو مجع من لفظ معىن. من إصطالحى علم املعاىن هو 
دراسة إجراءات التعبري عن فكرة أو شعور يف مجلة مناسبة لوضع وحالة 
يف كتاب جواهر  أمحد اهلامشيالسيد وقال  ١٧الشخص الذي حتدث إليه. 
الكالم ملقتضى علم املعاين هو أصول وقواعد يعرف !ا كيفية مطابقة البالغة
  ١٨حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له.  احلال.
حنو احلمد هللا رب  ،وأقسام علم املعاين على مثانية أبواب وهي اإلسناد اخلربي
املسند حنو "فاطمٌة" واملسند اليه حنو  ،اإلنشاء حنو واقيموا الصالة ،العاملني
الفصل  ، بشر مثلكمالقصر حنو ما أI إال ،"قائمٌة" من لفظ فاطمٌة قائمٌة" 
اإلجياز  ،ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم –والوصل حنو ذالك الكتاب الريب فيه 
من   –تنزل املالئكة والروح  –واإلطناب واملساوة حنو التصاحب فاسقا فرتدى 
 ْفرُُه.كفر فعَلْيِه كُ 
 الكالم اخلربي  . ج 
الكالم اخلربي  ١٩ما حتتمل الصدق والكذب لذاته.الكالم اخلربي هو 
فإن كان الكالم مطابقا  صادق فيه أو كاذب. هما يصح أن يقال لقائله إن
  ٢٠.فإن كان غري مطابقا له كان قائله كاذD ،للواقع كان قائله صادقا
 
  ٤) ص. ٢٠١٦, (جريبون, توIس برتيوي, اجلواهراملكنونربط هشم يس،١٧
  ٤٦) ص. ١٩٧١ السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة (لبنان، مكتبة العصرية، ١٨
  ٥٥) ص. ١٩٧١العصرية، السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة (لبنان، مكتبة ١٩
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١٦ 
 
جيب أن يكون  ،حيث كان الغرض من الكالم اإلفصاح واإلظهار  
ما  ويعطيه ، املتكلم مع املخاطب كا لطيب مع املريض يشخص حالته
لئال خيل  ،ال زائدا عنها ،فحق الكالم أن يكون بقدر احلاجة  ٢١يناسبها. 
إليه الكالم (وهو املخاطب) له ثالث  وهو (اإلفصاح والبيان) وامللقى ،Dلغرض
  حاالت وهي :
ويف هذه احلال ال يؤكد له  ،إما أن يكون خايل الذهن من احلكم  .أ
 يسمى هذا الضرب من اخلرب إبتدائي. ،إىل التوكيد الكالم لعدم احلاجة
فيستحسن ±كيد الكالم  ،وإما يكون مرتددا يف احلكم طالبا ملعرفته  .ب 
 ، ويطرح اخلالف وراء ظهره ،امللقى إليه تقوية للحكم ليتمكن من نفسه
 ٢٢ويسمى هذا الضرب من اخلرب طلبيا. 
معتقدا خالفه  ،وإما أن يكون منكرا للحكم الذي يزاد إلقاؤه إليه   .ج
على حسب إنكاره  ،فيجب ±كيد الكالم له مبؤكد أو مؤكدين أو أكثر
 ٢٣.يسمى هذا الضرب من اخلرب إنكاري ،قوة وضعفا
  
  
 
  ١٥٣املرجع السابق.علي اجلارم ومصطفى أمني.ص. ٢٠
    ٥٧املرجع السابق. السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٢١
 ٥٧املرجع السابق. السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٢٢
   ٥٨املرجع السابق. السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٢٣
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١٧ 
 
 الكالم اإلنشائي وأنواعه  . د
حتديد الكالم اإلنشائي هواإلنشاء الطليب هو كالٌم يقال ال ُميكن 
ألّن اللفظ يتحقق مبطابقة الواقع أو عدم مطابقته  ٢٤صدقه أو كذبه لذاته. 
يستدعى مطلوD غري  مامبجرد النُّطق به فقط. وكالم اإلنشائي الطليب هو 
 ،وينقسم الغنشاء إىل نوعني٢٥وري الطليب ما لس كذا. ،بل وقت الط حاصل
  إنشاء طليب وإنشاء غري طليب.
فاإلنشاء غري طليب هو ما يستدعى مطلوD غري حاصل وقت الطلب   
 ،وكذا رب ولعل ، والرجاء ،والتعجب ،والقسم ،والعقود ، كصيغ املدح والذم
  ٢٦.وكم اخلربية (وال دخل هلذا القسم يف علم املعاين)
اعتقاد اإلنشاء الطليب هو الذي يستدعى مطلوD غري حاصل يف 
  ويكون على مخسة أقسام هو:٢٧،املتكلم وقت الطلب
 األمر   .ٔ 
  وله أربع صيغ:  ٢٨االستعالء.  أما األمر فهو طلب الفعل على وجه
 
  ٦١) ص. ٢٠١٦, (جريبون، توIس برتيوي، اجلواهراملكنون ربط هشم يس, ٢٤
) ص. ٢٠٠٧دروس البالغة (Dكستان، مكتبة املدينة، ،مصطفى طموم  ، سلطان حممدحفين Iصف، حممد دCب،  ٢٥
٣٨  
  ٦٩) ص. ١٩٧١السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة (لبنان، مكتبة العصرية،  ٢٦
  ٧٠) ص. ١٩٧١العصرية،  السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (لبنان، مكتبة ٢٧
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١٨ 
 
 ٢٩(واقيموا الصلوة واتوا لزكوة) كقوله تعاىل :  –فعل األمر  .١
٢. Êزوم بالم األمر كقوله تعاىل : (لِيـُْنِفْق ُذْو َسَعٍة ِمْن واملضارع ا
 ٣٠َسَعٍة)
 وآمني)  ،حنو : (صهْ واسم فعل األمر  .٣
(وقولوا وDلوالدين حنو : واملصدر النائب عن فعل األمر  .٤
 ٣١إحساI للناس حسنا) 
  الكالم وقرائن األحوال
 ٣٢(ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا) كقوله تعاىل :   الدعاء .١
أحافظ اطمئن C حبييب.. أI أعرف كيف املثال : ( ،اإللتماس .٢
 )على نفسي
(إذا تَدايَنتم ِبَدْين ِإَىل أَجٍل مسمى  كقوله تعاىل :   واإلرشاد   .٣
 ٣٣وليكتب بينكم كاِتٌب Dلعدِل) ،فاْكتبوه
 
) ص. ٢٠٠٧دروس البالغة (Dكستان، مكتبة املدينة،  ،مصطفى طموم  ، سلطان حممدحفين Iصف، حممد دCب، ٢٨
٣٨  
  ٤٣سورة البقرة  ٢٩
  ٧سورة الطالق  ٣٠
  ٧٣سورة البقرة  ٣١
  ١٩٣سورة ال غمرن  ٣٢
    ٢٨٢سورة البقرة ٣٣
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١٩ 
 
ُتْم ِإنَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن  كقوله تعاىل :  والتهديد  .٤ (اْعَمُلوا َما ِشئـْ
 َبِصْريٌ)
 ِبُسوَرٍة ِمن ِمْثِلِه) (فَْأُتوا كقوله تعاىل :   والتعجيز  .٥
َ َلُكُم  كقوله تعاىل : واإلجابة  .٦ (ُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتَـَبنيَّ
 ٣٤ األَبـَْيُض ِمَن اخلَْيُط اَألْسَوِد مَن الَفجِر)اخلَْيطُ 
ْصِربُوا أو الَ َتْصِربُْوا)كقوله تعاىل :  والتسوية  .٧  ٣٥(فَا
 ٣٦ٍم اِمِنْني)(اْدُخلوَها ِبَسَال  كقوله تعاىل :  واإلكرام  .٨
 ٣٧(َفُكُلْوا ِممَّا َرَزَقُكُم هللا)  كقوله تعاىل :   واإلمتنان  .٩
 ٣٨(ُكْونـُْوا ِحَجاَرًة أَْو َحِدْيًدا)  كقوله تعاىل :  واإلهانة . ١٠
ْسَتِقْيَم) كقوله تعاىل :  والدوام . ١١
ُ
رَاَط امل  ٣٩(ِاْهِدIَ الصِّ
(اال ايها اليل الطويل اال اجنل  كقوله تعاىل : والتمين . ١٢
 )منك cمثل بصبح وما اإلصباح
 (اْنظُُرْوا ِإىل َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر)كقوله تعاىل :  واإلعتبار . ١٣
 
  ٣١سورة األعرف  ٣٤
  ١٦سورة الطور  ٣٥
  ٤٦سورة احلجر  ٣٦
  ١١٤سورة النحل  ٣٧
  ٥٠سورة االسرء  ٣٨
  ٥سورة الفاحتة  ٣٩
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٢٠ 
 
 كقولك ملن طرق الباب : أدُخل  اإلذن . ١٤
 ٤٠(ُكْن فـََيُكوُن) كقوله تعاىل :  والتكوين . ١٥
 حنو : تزوج فاطمة أو أختها  التخيري . ١٦
 يليك حنو : كل مما  التأديب . ١٧
 ٤١(اْنظُْر كْيَف َضَربُوا َلَك اَألْمثَاَل) كقوله تعاىل :  التعجب . ١٨
 
 النهي    .ب 
وله صيغة واحدة  ،هو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء
كقوله تعاىل :(وَال تـُْفِسُدوا ِيف األْرِض    ٤٢وهي املضارع مع الالناهية 
ْصلِحَها)   ٤٣بـَْعَد ِإ
وقد خترج صيغته عن معناها األصلي إىل معاٍن أخر تفهم من املقام 
  ٤٤والسياق:
َنا أَْو َأْخطَْأIَ)املثال ،كالدعاء .١  ٤٥: (ربـََّنا الَ تـَُؤاِخْذIَ ِإن َنِسيـْ
 
  ٨٢سورة يس  ٤٠
  ٤٨سورة االسرء  ٤١
  ٧٦) ص. ١٩٧١السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (لبنان، مكتبة العصرية،  ٤٢
  ٥٦سورة األعراف:  ٤٣
) ص. ٢٠٠٧دروس البالغة (Dكستان، مكتبة املدينة،  ،مصطفى طموم  ، سلطان حممد حفين Iصف، حممد دCب،  ٤٤
٤٢  
  ٢٨٧سورة البقرة  ٤٥
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٢١ 
 
 ٤٦أيها األخ ال تتوان.  –: كقولك ملن  يساويك  اإللتماس .٢
 ٤٧: (الََتْسَئلوا َعن َأْشَياَء ِإن تـُْبَد َلُكم َتُسؤُْكْم)املثال ،اإلرشاد .٣
 ٤٨هللا غِفالً َعمَّا يـَْعَمُل الظِّلُمون) : (َوالَ َحتَْسنبَّ املثال ،الدوام .٤
قُِتُلوا يف َسِبْيِل هللا أَْموÎَ : (َوالَ َحتَْسنبَّ الَّذْيَن املثال ، وبيان العاقبة .٥
 ٤٩َبْل َأحياُء) 
 ٥٠: (الَتـَْعَتِذروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد إْمينُكم)املثال ،التيئيس .٦
 : حنو : Cليل طل C نوم زل  C صبح قف ال تطلع التمين .٧
 ٥١: كقولك خلادمك : (التطع أمري) التهديد .٨
 ٥٢.: حنو : الَ تلتفت وأنت يف الصالة الكراهة .٩
 و±يت مثلهُ  حنو : التنه عن خلق التوبيخ  . ١٠
 ٥٣. حنو : الَحتَْزْن ِإنَّ هللا َمَعنا اإلئتناس. ١١
 
  ٧٦) ص. ١٩٧١اهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (لبنان، مكتبة العصرية، السيد أمحد اهلامشي، جو  ٤٦
  ١٠١سورة املائدة  ٤٧
  ٤٢سورة ابراهيم  ٤٨
  ١٦٩ال عمرن  ٤٩
  ٦٦التوبة  ٥٠
) ص. ٢٠٠٧دروس البالغة (Dكستان، مكتبة املدينة، ،مصطفى طموم  ، سلطان حممدحفين Iصف، حممد دCب،  ٥١
٤٣  
  ٦٤املرجع السابق، ربط هشم يس. ص.  ٥٢
  ٤٠التوبة  ٥٣
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٢٢ 
 
ُهمْ  التحقري . ١٢ َنيَك إَىل َما َمتَّعنا ِبِه أَْزواًجا ِمنـْ  ٥٤.: ال َمتُدَّنَّ َعيـْ
 
 اإلستفهام  .ج
 ، وما ،وهل ،وأدواته: اهلمزة ،وأما االستفهام فهو طلب العلم بشيئ   
وتنقسم حبسب  ٥٥وأي. ،وكم ،وأىن ،وأين ، وكيف ،وأCن ،ومىت ،ومن
  الطلب إىل ثالثة أقسام : 
 ما يطلب به التصور Îرة والتصديق Îرة أخرى وهو : اهلمزة   .أ
 وما يطلب به التصديق فقط وهو "هل"  .ب 
 وما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ اإلستفهام   .ج
فيستفهم !ا عن  ،األصليوقد خترج ألفاظ اإلستفهام من معناها 
 ، ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم وداللته ،الشيئ مع العلم به
  ومن اهم ذالك :
 ٥٦فـََهْل أَنـُْتم ُمنَتهوَن) : (حنو،األمر  .أ
 ٥٧َأَختَْشْوَ¾ُْم فَا َأَحقُّ َأْن َختَْشْوُه): (حنو،النهي  .ب 
 
  ٦٤املرجع السابق، ربط هشم يس. ص.  ٥٤
) ص. ٢٠٠٧دروس البالغة (Dكستان، مكتبة املدينة، ،مصطفى طموم  ، سلطان حممدحفين Iصف، حممد دCب،  ٥٥
٤٣  
  ٩١سورة املائدة  ٥٦
  ١٣التوبة  ٥٧
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٢٣ 
 
 ٥٨َءأَْنَذْرَ ُْم ِأْم ملَْ تـُْنِذرُهم َاليـُْؤِمنـُْوَن)َوَسواٌء َعَلْيِهْم : (حنو،التسوية  .ج
 ٥٩َهْل َجزَاُء اِإلْحَسِن ِإالَّ اِإلْحسن): (حنو،النفي  .د
أََغْريَ ِهللا َتْدُعوَن) : (حنو،اإلنكار .ه
٦٠ 
هل أُدلُُّكْم َعَلى ِجتََرٍة تـُْنِجيُكْم ِمْن كقوله تعاىل : ( ،التشويق  . و
 ٦١َعَذاٍب أَلِْيٍم)
 ٦٢َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك َميُوسى) كقوله تعاىل : (  ، اإلستئناس  . ز
َصْدَرَك) : (حنو،التقرير  .ح  ٦٣أََمل َنْشرَْح َلَك 
 ٦٤ىَك َما احلَاقَُّة) احلَاقَُّة َما احلَاقَُّة َوَما أَْدر : (حنو،التهويل  .ط
 ٦٥َأىنَّ َهلُُمةالذِّْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبْنيٌ): (حنو،اإلستبعاد  . ي
 ٦٦) َمْن َذا الَّذي َيْشَفُع ِعْندُه إالَّ Ïِْذنِهِ : (حنو،التعظيم .ك
 ٦٧. أهذا الذي مدحته كثريا حنو : ،التحقري .ل
 
  ١٠سورة يس  ٥٨
  ٦٠الرمحن  ٥٩
  ٤٠االنعام  ٦٠
  ١٠الصف  ٦١
  ١٧سورة طه  ٦٢
  ١سورة الشرح  ٦٣
   ٢-١سورة احلاقة  ٦٤
  ١٣سورة الدخان  ٦٥
  ٢٥٥سورة البقرة  ٦٦
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٢٤ 
 
 ٦٨ما Dلك تضيع الوقت سدى : حنو،التعجب  .م
 ٦٩أصالتك ±مرك أن نرتك ما يعبد آDؤI. حنو : ،التهكم . ن
 ٧٠(أَملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك ِبَعاٍد) حنو : ،الوعيد  . س
 ٧١)(َمَىت َنْصُرهللاِ  كقوله تعاىل :   ،اإلستبطاء . ع
كقوله تعاىل : (أََتْستَـْبِدُلوَن الَّذي ُهَو أْدىن  ، التنبيه على خطاء . ف
 D٧٢لَّذى هو َخٌري) 
 ٧٣كقوله تعاىل : (فَأَْيَن َتْذَهُبوَن)   ،التنبيه على ضالل  . ص
حنو : (َويـََقْوم ما ِيل أَْدعوكم إَىل النََّجوة َوَتدعوَنِين إىل  ،التحسري . ق
 ٧٤النَّار) 
 ٧٥حنو : (فهل لنا من شفعاء فيشفعوالنا) ،التمىن  . ر
  
 
  ٦٩املرجع السابق، ربط هشم يس. ص.  ٦٧
  ٨٤املرجع السابق. السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٦٨
  ٦٩املرجع السابق، ربط هشم يس. ص.  ٦٩
  ٦سورة الفجر  ٧٠
  ٢١٤البقرة  ٧١
  ٦١البقرة   ٧٢
  ٢٦سورة التكوير   ٧٣
  ٤١سورة الغافر  ٧٤
  ٥٣سورة االعرف  ٧٥
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٢٥ 
 
 النداء  .د
هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف Iئب مناب (أIدي) املنقول 
وأدواته مثانية : اهلمزة. وأي. وC. واي. وأC. وهيا.  ،اخلرب إىل اإلنشاءمن 
  ٧٦. ووا
  وهي يف االستعمال نوعان :
 اهلمزة وأي لنداء القريب.   .١
 وDقي األدوات لنداء البعيد  .٢
(أي) إشارة إىل أنه لشدة يد منزلة القريب فينادى Dهلمزة ووقد ينزل البع
عن القلب وكأنه اليغيب استحضاره يف ذهن املتكلم صار كاحلاضر معه. 
  ٧٧مائل أمام العني.
  c٧٨نكم يف ربع قليب سكان ال : أسكان نعمان األراك تيقنوا املث
  وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغري اهلمزة وَأيْ 
 فيجعل بعد املنزله كأنه بعد يف املكان.  ، إىل علو مرتبته إشارة .١
  املثال :َأCَ َمْوَاليَ 
 ىل احنطاط منزلته ودرجته. املثال : أC هذاإشارة إ .٢
 
  ٨٩) ص. ١٩٧١السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (لبنان، مكتبة العصرية،  ٧٦
  ٨٩املرجع السابق، السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٧٧
  ٢٧) ص. ٢٠١٦, (جريبون، توIس برتيوي، اجلواهراملكنونربط هشم يس,  ٧٨
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٢٦ 
 
 إشارة إىل أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غري حاضر.  .٣
  املثال : أC فالن 
وقد خترج ألفاظ النداء عن معناها األصلي إىل معان أخرى تفهم من 
  ٧٩ومن أهم ذلك: ،رائنمبعونة القالسياق 
 حنو : C شجاع أقدم C مظلوم تكلم ،اإلغراء  .أ
 حنو : C هللا للمسلمني ،االستغاثة  .ب 
 حنو : C جلمال الزهر يف الربيع ،التعجب  .ج
 حنو : وأماه  ،الندبة  .د
 حنو Cقليب تويب ،الزجر .ه
 حنو : C ليتين كنت تراD  ،التحسر  . و
سالم عليكما  هل األزمن الالتى أC منزيل سلمى حنو :  ،التذكر  . ز
 مضني رواجع
حنو : أC منزل سلمى أين سلماك  من أجل هذا  ،التحري والتضجر  .ح
 ٨٠. بكيناها بكيناك
حنو : رمحة هللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد  ،االختصاص  .ط
 .جميد
 
 
  ٩٠املرجع السابق، السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٧٩
  ٦١) ص. ٢٠١٦, (جريبون، توIس برتيوي، اجلواهراملكنونربط هشم يس,  ٨٠
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٢٧ 
 
 التمين .ه
  ٨١هو طلب الشيئ احملبوب الذي يرجى حصوله
ويعرب فيه  ،احملبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجياإذا كان األمر 
ولعل)  وقد تستعمل يف الرتجي (ليت) لغرض بالغي وللتمين أربع  ،(بعسى
صلية Iئبة عنها ويتمىن !ا  ،أدوات  صلية وهي (ليت) وثالث غري أ واحدة أ
  وهي :  ٨٢لغرض بالغي
 ٨٣اىل خروج من سبيل)فهل (حنو :  ،هل  .أ
أكن يف هذا املكان احملرتم للقنتك درسا يف لو مل حنو :  ،لو  .ب 
 ٨٤األدب
فلعلك Dخع نفسك على اÜرهم ان مل يؤمنوا !ذا  :  حنو ،لعل  .ج
 ٨٥.احلديث اسفا
 
 
 
 
  ٨٧) ص. ١٩٧١السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (لبنان، مكتبة العصرية،  ٨١
  ٨٧املرجع السابق. السيد أمحد اهلامشي. ص.  ٨٢
  ١١سورة غافر  ٨٣
  ٧٦لبنان، مؤسسة الرسالة) ص. -جنيب الكيالين، الرواية الرجل الذي آمن (بريوت ٨٤
  ٦سورة الكهف  ٨٥
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٢٨ 
 
 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
  مدخل البحث ونوعه  . ٔ 
هذا النوع من البحث هو مدخل كيفي وفًقا املدخل كيفي هو "البحث الذي 
الظواهر اليت يتعرض هلا موضوعات البحث مثل السلوك ومالحظة يهدف إىل فهم 
املدخل كيفي هو "البحث الذي يتم فيه التعبري عن  ٨٦وحمرضواإلجراءات وغريها".
البياIت يف شكل لفظي وحتليلها دون استخدام التقنيات اإلحصائية" يف هذه 
شكل كلمات مكتوبة  أن "املدخل كيفي هو إجراء حبثي ينتج بياIت وصفية يف،األثناء
أو منطوقة من البشر وسلوكهم ميكن مالحظته حبيث يكون الغرض من هذه الدراسة 
 ٨٧هو فهم فرد معني وخلفيته ككل".
 بياVت البحث ومصادرها . ب 
أو النصوص اليت تدل على الكالم  ة أما بياIت هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل 
ن لنجيب الكيالين. واما مصدر هذه مآي الطليب يف الرواية الرجل الذي اإلنشائ
 من" لنجيب الكيالين.آالبياIت فهو رواية "الرجل الذي 
 
٦ ٨٦. hal ٢٠١٦..Bandung: PT. Remaja RosdakaryaMetodologi Penelitian KualitatifLexy Moleong,   
٨٧٢١٩Ibid, hal  
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٢٩ 
 
  دوات مجع البياVتأ  . ج 
أما أدوات مجع البياIت يف هذا البحث فهي قراءة النصوص. وبعد قراءة الرواية املراد 
الرواية اليت هي ، يقوم الباحثون جبمع البياIت اليت مت احلصول عليها من ق فيهاالتحقي
  نفس عنوان البحث.
  طريقة مجع البياVت   . د
وطريقة الوÜئق الىت ،أما طريقة مجع البياIت يف هذا البحث فهي طريقة الوÜئق
  استخدمتها الباحثة هي : 
 قراءة رواية الرجل الذي امن لنجيب الكيالين عدة مرات  .١
 مجع النصوص اليت هلا عالق Dملوضوع  .٢
 حتليل النصوص .٣
 توفيق .٤
 
  ليل البياVت حت  . ه 
 أما يف حتليل البياIت اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية : 
. حتديد البياIت : هنا ختتار الباحثة من البياIت عن  الكالم اإلنشائي الطليب ١
  يف الرواية الرجل الذي امن لنجيب الكيالين.
قراءة الرواية الرجل . تصنيف البياIت : هنا تصنيف الباحثة البياIت عن بعد ٢
  الذي امن لنجيب الكيالين.
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٣٠ 
 
. عرض البياIت ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة تلك البياIت عن الكالم ٣
  اإلنشائي الطليب يف الرواية الرجل الذي امن لنجيب الكيالين.
  
 تصديق البياVت   . و
 قم Ïعادة قراءة املصدر الذي مت أخذ البياIت منه.   .أ
 حتديدها وتصنيفها. و بياIت مع البياIت اليت مت مجعهاالتوفق بني مصادر ال  .ب 
 ستشر مرشدا.إIقشها مع األصدقاء أو   .ج
 
 إجراءت البحث   . ز
 تتبع الباحثة فإجزاءات حبثها ثالث مراحل التالية: 
مرحلة اإلستعداد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركز ا   .أ
الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به  وحتديد أدوا ا ووضع ، وتقوم بتصميمها
  وتناول النظرCت اليت هلا عالقة به. 
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياIت بتحليلها   .ب 
 ومناقشتها.
مرحلة اإل¾اء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغلفه وجتليده. مث    .ج
م بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظة تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث تقو 
 املناقشني.
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٣١ 
 
 الفصل الرابع 
 عرض البياVت وحتليلها ومناقشاhا
  
 : أشكال ومعاين الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية الرجل الذي آمن املبحث األول  .أ
يشتمل الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين على مخسة 
  النهي واالستفهام والنداء والتمين. وأنواع فهي : األمر 
 األمر  . ٔ 
 RإرRن" إىل الشرق  اذهبقيل له " .١
  شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َذَهَب يَْذَهُب ِاْذَهْب".فـََعَل 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "اذهب" كان الكالم 
يعىن Ýمر إرCن إىل نفسه للذهاب إىل الشرق. يدل على معىن األمر 
  احلقيقي.
 
 معك R إرRن  خذين .٢
 شكل :
األمر املبين على السكون بوزن يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل 
  فـََعَل يـَْفُعُل اُفْـُعْل. من فعل ماض "أخذ Ýَُْخُذ ُخْذ". 
  معىن :
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٣٢ 
 
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "ُخْذِين" كان الكالم 
  .يعىن تطلب صوفيا إرCن أن Ýيت معه. يدل على معىن حقيقي
 R حبييب.. أV أعرف كيف أحافظ على نفسي اطمئن .٣
 : شكل
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  اِفْـتَـَعلَّ يـَْفَتِعلُّ اِفْـَتِعْل. من فعل ماض "ِاْطَمَئنَّ َيْطَمِئنُّ ِاْطَمِئْن". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "اطمئن" كان الكالم 
  يعين ±مر مشس إرCن ال تقلق اليها. يدل على معىن االلتماس. 
  
 يل الطريق.. أريد أن أعرف  صفي.. أرشديين .٤
 شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  أَفْـَعَل يـُْفِعُل أَْفِعْل. من فعل ماضي لفظ "أَْرَشَد يـُْرِشُد أَْرِشْد". 
األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن ويتضمن هذا 
ِصْف".    فـََعَل يـَْفِعُل اَْفِعْل. من فعل ماضي لفظ "َوَصَف يِصُف 
  معىن :  
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "أرشديين" و"صفي"  
كان الكالم يعين يطلب إرCن مشس إلظهار عن اإلسالم. يدل على 
  معىن اإلرشاد.
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٣٣ 
 
ارفع ودفعتها إىل أعلى وهي تقول:  ،دها إىل ذقنهمدت ي .٥
 إيلَّ  وانظر ،رأسك
 شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  فـََعَل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َرَفَع يـَْرَفُع ِاْرَفْع". 
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  َعَل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َنظََر يـَْنظُُر اُْنظُْر". فَـ 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "ارفع" و"انظر" يعىن 
دهش مشس لسماع كالم إرCن عندما رفض دعوته لشرب اخلمر. يدل 
  على معىن التعجب.
  
تصوم فيه .. قبل أن..يت اليوم الذي واضحك.. وانظر.. اشرب .٦
 عن احملرمات
 شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  فـََعَل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َشَرَب َيْشَرُب ِاْشَرْب". 
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  يـَْنظُُر اُْنظُْر".  فـََعَل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض"َنظَرَ 
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  َفِعَل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َضِحَك َيْضَحُك ِاْضَحْك".
  معىن :
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٣٤ 
 
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "ِاْشَرْب" و"اُْنظُْر" 
إرCن ليحرر نفسه من  و"ِاْضَحْك" كان الكالم يعين ±مر مشس اىل
األكل والشرب ويضحك قبله أن يعتنق اإلسالم. يدل على معىن 
  االلتماس. 
  
 عن هللا.. وعن حممد.. حدثينمث جفف دموعه وقال:  ، تتهد إرRن .٧
 شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  َث ُحيَدُِّث َحدِّْث". فـَعََّل يـَُفعُِّل فـَعِّْل. من فعل ماض "َحدَّ 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "حدثين" كان الكالم 
يعنييطلب إرCن الشيخ لتحدث عن هللا وعن حممد. يدل على معىن 
  اإلرشاد.
  
عن كل  وختلى،مالبس جديدة لبسوا،واغتسلاآلن  اذهبحسنا..  .٨
 لتبدأ معنا من جديد.. ،ما معك من املال ألهلك
 شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  فـََعَل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َذَهَب يَْذَهُب ِاْذَهْب".
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  ْفَتِعُل اِفْـَتِعْل. من فعل ماض "ِاْغَتَسَل يـَْغَتِسُل ِاْغَتِسْل".اِفْـتَـَعَل يَـ 
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٣٥ 
 
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  اَفْـَعَل يـُْفِعُل اَْفِعْل. من فعل ماض "اَْلَبَس يـُْلِبُس اَْلِبْس". 
السكون بوزن يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على 
  تـََفعََّل يـَتَـَفعَُّل تـََفعَّْل. من فعل ماض "َختَلَّى يـََتَخلَّى َختَلَّ". 
وكتابة "ختلى" تشمل على اخلطأ اإلمالئية حيث كتب املؤلف "ختلى". 
  والصحيح إزالة األلف اللينة وهو "ختل". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "اذهب" و"اغتسل" 
و"ختلى" كان الكالم يعين Ýمر الشيخ إرCن أن يغتسل  و"البس"
ويلبس مالبس جديدة ويبدأ احلياة من جديد. يدل على معىن 
  حقيقي.
  
 )واحتسب.. واصرب .. فاعملإذا خرجت (أريد اخلروج..  .٩
 شكل :
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
ْصِربْ". فـََعَل يـَْفِعُل  َصَربَ َيْصِربُ ِا   اِْفِعْل. من فعل ماض "
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  اِفْـتَـَعَل يـَْفَتِعُل اِفْـَتِعْل. من فعل ماض "ِاْحَتَسَب َحيَْتِسُب ِاْحَتِسْب". 
ويتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  َل يـَْفَعُل اِفْـَعْل. من فعل ماض "َعِمَل يـَْعَمُل ِاْعَمْل ".َفعِ 
  معىن :
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٣٦ 
 
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "اصرب" و"احتسب"  
كان الكالم يعين يطلب الشيخ عبدهللا كارلو خترج اىل الدنيا يف اهلند 
ويطلبه لتصرب ويطلب رضى هللا. لفظ "اعمل" يدل على معىن األمر 
  و"اصرب واحتسب" يدل عل معىن اإلرشاد. احلقيقي
  
  إيل... وستجده عندي عد . ١٠
  شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة فعل األمر املبين على السكون بوزن 
  فـََعَل يـَْفُعُل اُفْـُعْل. من فعل ماض "َعاَد يـَُعْوُد ُعْد". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة فعل األمر هي "عد" كان الكالم 
  يعنييطلب حبيبه أن يعود إليها. يدل على معىن االلتماس. 
  
  النهي   . ب 
 سيئ النية هكذا وال تكن .١
 شكل :
ستعمل أدات ملة على صيغة النهي هي "ال تكن" يتتضمن هذه اجل
النهي وهي "ال ¾ي". بوزن فـََعَل يـَْفُعُل الَتـَْفُعْل. من فعل ماض "َكاَن 
  َيُكْوُن الََتُكْن". 
  معىن :
هذه اجلملة على صيغة النهي هي "ال تكن" كان الكالم يعين تتضمن 
 متنع مشس إرCن لسيئ النية اىل صقر. يدل على معىن النهي احلقيقي.
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٣٧ 
 
  
 فإن حيب لك خالد أبدي ال تبكي R أبيت و  ال حتزن .٢
 شكل :
ستعمل أدات لة على صيغة النهي هي "ال حتزن" يتتضمن هذه اجلم
َل يـَْفَعُل ال تـَْفَعْل من فعل ماض "َحزَِن النهي وهي "ال ¾ي". بوزن َفعِ 
  َحيَْزُن َالَحتَْزْن".
ستعمل أدات لة على صيغة النهي هي "ال تبكى" يتتضمن هذه اجلم
النهي وهي "ال ¾ي". بوزن فـََعَل يـَْفِعُل َالتـَْفِعْل من فعل ماض "َبَكى 
  يـَْبِكى َالتـَْبِك". 
كتب املؤلف  وكتابة "تبكي" تشمل على اخلطأ اإلمالئية حيث
"تبكي". والصحيح إزالة األلف اللينة وهو "تبك" ألنه جمزوم حبذف 
  حرف اإللة. 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة النهي هي "الحتزن" و"التبك" كان 
الكالم يعين يطلب إرCن ابوه الحتزن وال تبكى ألن ابنه ترك دينه 
  القدمي. يدل على معىن اإليناس. 
 
 
  ستفهاماال  . ج 
 وكيف أبقى هنا بدونك؟ .١
 شكل :
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٣٨ 
 
ستعمل ى صيغة االستفهام هي "كيف أبقى" يتتضمن هذه اجلملة عل 
  أدات اإلستفهام وهي "كيف". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "كيف". يدل على 
  معىن االستفهام اإلنكاري اى ال أستطيع أن أبقى هنا بدونك. 
  
 أتقصد الزواج؟لك؟ مامعىن ذ .٢
 شكل :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام هي "مامعىن" و"أتقصد" 
  يستعمل أدات اإلستفهام وهي "ما" واهلمزة االستفهامية". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "كيف" و"اتصدق"  
صوفيا. أن كان املستفهم يعنىتستفهم صوفيا إرCن عن رغبته يف الزواج 
 هذه اجلملة يدل على معىن حقيقي لطلب التصور.
  
 لد؟ما هذا اليأس Rو  .٣
 شكل :
ستعمل أدات على صيغة االستفهام هي "ماهذا" ي تتضمن هذه اجلملة
  االستفهام وهي "ما". 
  معىن :
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٣٩ 
 
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ما" كان املستفهم 
Ýس ابنه. أن هذه اجلملة يدل على معىن يعىن يستفهم كارلو إرCن عن 
  التنبيه على خطأ.
  
حلب Rبين؟ .٤  وما هو ا
 شكل :
ستعمل أدات ة على صيغة االستفهام هي "ماهو" يتتضمن هذه اجلمل 
  االستفهام وهي "ما". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ما" كان املستفهم 
فيا اليت كانت خارج حياته. أن يعنىيستفهم كارلو إرCن عن حبه لصو 
  هذه اجلملة يدل على معىن التشويق.
  
 فماذا يكون R أيب؟  .٥
 شكل :
ستعمل صيغة االستفهام هي "ماذا يكون" ي تتضمن هذه اجلملة على
  أدات االستفهام وهي "ماذا". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ماذا" كان املستفهم 
يستفهم إرCن كارلو عن حبا. أن هذه اجلملة يدل على معىن يعىن 
  حقيقي لطلب التصور.
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٤٠ 
 
 ماذا أصابك R إرRن؟  .٦
 شكل :
ستعمل صيغة االستفهام هي "ماذا أصابك" يتتضمن هذه اجلملة على 
  أدات االستفهام وهي "ماذا". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ما" كان املستفهم 
تستفهم صوفيا إرCن عن حزنه من الفراق مع صوفيا. أن هذه  يعىن
  اجلملة يدل على معىن حقيقي.
  
 كيف أكون رجال دون أن أغار؟ .٧
 شكل :
ستعمل ى صيغة االستفهام هي "كيف أكون" يتتضمن هذه اجلملة عل 
  أدات االستفهام وهي "كيف". 
  معىن :
كان املستفهم تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "كيف"  
يعىن يرشد إرCن غضبه إىل صوفيا بسبب الغرية. أن هذه اجلملة يدل 
  على معىن اإلنكار.
  
 لكن ملاذا الجتلدون شاريب اخلمر؟ .٨
 شكل :
االستفهام هي "ملاذا الجتلدون"  تتضمن هذه اجلملة على صيغة 
  ستعمل أدات االستفهام وهي "ملاذا". ي
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٤١ 
 
  معىن :
صيغة االستفهام وهي "ملاذا" كان املستفهم تتضمن هذه اجلملة على 
يعىن يسأل إرCن اىل رجل عن جيلدون شاريب اخلمر. أن هذه اجلملة 
  يدل على معىن حقيقي لطلب التصور. 
  
 ماذا تقصد Rسيد إرRن؟  .٩
 شكل :
ستعمل صيغة االستفهام هي "ماذا تقصد" ي تتضمن هذه اجلملة على
  أدات االستفهام وهي "ماذا". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ماذا" كان املستفهم 
يعين يسأل على عن هذا ما يقصد من قول إرCن عن العصاDت. أن 
  هذه اجلملة يدل على معىن حقيقي لطلب التصور.
  
 ملاذا ال تبكني R أمي؟ سيكون بيين وبينكم بضع ساعات يف الطائرة  . ١٠
 شكل : 
ة االستفهام هي "ملاذا التبكني" تتضمن هذه اجلملة على صيغ 
  ستعمل أدات االستفهام وهي "ملاذا". ي
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "كيف" كان املستفهم 
يعىن يسأل إرCن اذا نظر امه تبكي. أن هذه اجلملة يدل على معىن 
  االستئناس. 
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٤٢ 
 
  
 هل تسمحني يل Sجللوس؟  . ١١
 شكل :
صيغة االستفهام هي "هل تسمحني"  تتضمن هذه اجلملة على
  ستعمل أدات االستفهام وهي "هل".ي
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "هل" كان املستفهم 
يعىن يستفهم إرCن إىل مشس وسقر للسماح اجللوس . أن هذه اجلملة 
  يدل على معىن حقيقي لطلب التصور. 
  
حلنان مىت أشعر Sإلنصاف وأجد مشاعر  . ١٢ حلب وا S حتوط قليب
 الدافئ؟ 
 شكل :
ستعمل " يتتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام هي "مىت أشعر
  أدات االستفهام وهي "مىت". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "مىت" كان املستفهم 
يعىن يرثي إرCن ألن ينظر املرأة اليت حيبها مع األجنيب. أن هذه اجلملة 
  يدل على معىن حقيقي لطلب التصور. 
  
 هل تسافر إىل إيطاليا؟ . ١٣
  شكل :
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٤٣ 
 
ستعمل االستفهام هي "هل تسافر" ي تتضمن هذه اجلملة على صيغة
  أدات االستفهام وهي "هل". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "هل" كان املستفهم 
خمتلف البالد. أن يعىن سأل إرCن صقر بعد أن يتحدث رحلته إىل 
  هذه اجلملة يدل على معىن حقيقي لطلب التصور.
  
  وملاذا تنشأ العصاSت هنا أصال؟ . ١٤
  شكل : 
ستعمل صيغة االستفهام هي "ملاذا تنشأ" يتتضمن هذه اجلملة على 
  أدات االستفهام وهي "ملاذا". 
  معىن :
املستفهم تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ملاذا" كان 
يعىن سأل إرCن إىل علي عن وجود العصاDت. أن هذه اجلملة يدل 
  على معىن حقيقي.
  
 ماذا تريد R إرRن R ابن حواء وأدم؟ . ١٥
  شكل :
ستعمل صيغة االستفهام هي "ماذا تريد" ي تتضمن هذه اجلملة على
  أدات االستفهام وهي "ماذا". 
  معىن :
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٤٤ 
 
وهي "ملاذا" كان املستفهم تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام 
يعىن سأل الشيخ عيد احلسنيين إرCن الذي كان يفكر يف املسجد 
  وسأل عما يريده. أن هذه اجلملة يدل على معىن حقيقي.
  
 وماذا سيقول أبوه؟ . ١٦
  شكل :
ستعمل صيغة االستفهام هي "ماذا سيقول" يتتضمن هذه اجلملة على 
  أدات االستفهام وهي "ماذا". 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ملاذا" كان املستفهم 
يعىن يفتكر إرCن عن قول أبوه عندما يعتنق اإلسالم. أن هذه اجلملة 
  يدل على معىن حقيقي.
  
حلقيقة؟ فلماذا . ١٧  R أبيت خناف من ا
  شكل :  
ستعمل أدات على صيغة االستفهام هي "ملاذا " يتتضمن هذه اجلملة 
  وهي "ملاذا". االستفهام 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة االستفهام وهي "ملاذا" كان املستفهم يعىن 
مث سأل إرCن إىل  ،إرCن ال يريد ماال وال امرأة وال جمدا ولكنه يريد احلقيقة
  أبوه عن احلقيقة. أن هذه اجلملة يدل على معىن التنبيه على خطأ. 
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٤٥ 
 
 ستأتني معي لسوق الغرير لشراء ما يلزمك هل . ١٨
  شكل :
ستعمل صيغة االستفهام هي "هل ستأتني " يتتضمن هذه اجلملة على 
  أدات االستفهام وهي "هل". 
  معىن :
االستفهام وهي "هل" كان املستفهم يعىن تتضمن هذه اجلملة على صيغة 
طلب صقر مشس ليصاحبه التسوق. أن هذه اجلملة يدل على استفهام 
 حقيقي.
 النداء   . د
 R صوفيا سوف أرحل  .١
 شكل :
ستعمل على صيغة النداء هي "C صوفيا" ي يتضمن هذا األسلوب 
 ."C" أدات النداء وهي  
  معىن :
"C" كان املندى يعىن يقول تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي 
إرCن صوفيا عن ذهابه اىل الشرق. أن هذه اجلملة يدل على معىن 
  .حقيقي لنداء القريب
 
 ... أV أعرف كيف أحافظ على نفسيRحبييب اطمئن  .٢
 شكل :
ستعمل أدات على صيغة النداء هي "C حبييب" ي يتضمن هذا األسلوب 
 ."C" النداء وهي  
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٤٦ 
 
  معىن :
ة على صيغة النداء وهي "C" كان املندى يعىن تتضمن هذه اجلمل 
تطمئن مشس إرCن حىت ال يقلق عليه. أن هذه اجلملة يدل على معىن 
  اإلغراء.
 
 R إرRن أتسلم من أجلي  .٣
 شكل :
ستعمل أدات على صيغة النداء هي "C إرCن" ي يتضمن هذا األسلوب 
 ."C" النداء وهي  
  معىن :
النداء وهي "C" كان املندى يعىن تقول تتضمن هذه اجلملة على صيغة 
مشس إىل إرCن عن نفسه الذي يعتنق اإلسالم. أن هذه اجلملة يدل 
  على معىن حقيقي لنداء القريب.
 
 . فلتذهب إىل رجل يعلمك أصول الدينR مشسسأفعل  .٤
 شكل :
ستعمل أدات وب على صيغة النداء هي "C مشس" ييتضمن هذا األسل 
  "C". النداء وهي 
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي "C" كان املندى يعىن يسأل 
إرCن اىل الشمس عن نفسه الذي يعتنق اإلسالم. أن هذه اجلملة يدل 
 على معىن اإلغراء.
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٥. R ولكن عليك أن تشهد  ،الأعرف الكثري (؟ مشسوما هو اإلسالم
 ) وأن حممدا رسول هللا ،أن ال اله إال هللا 
 شكل :
ستعمل أدات وب على صيغة النداء هي "C مشس" ييتضمن هذا األسل 
 ."C" النداء وهي  
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي "C" كان املندى يعىن يقول 
على معىن  إرCن مشس لتحدث عن اإلسالم. أن هذه اجلملة يدل
  حقيقي للقريب والبعيد.
  
 
.. وال أعتقد أن الراقصة اجلميلة R إرRنليس هذا وقت الزواج  .٦
 تصلح لك
 شكل :
ستعمل أدات على صيغة النداء هي "C إرCن" ي يتضمن هذا األسلوب 
 ."C" النداء وهي  
  معىن :
تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي "C" كان املندى يعىن 
حاول بنيتو التأثري على عقل إرCن كأن يتعاطف مع صديقه. أن هذه 
  اجلملة يدل على معىن الزجر.
  
 !! ما الذي جرى لكR إهلي .٧
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 شكل :
ستعمل أدات ب على صيغة النداء هي "C إهلي" ييتضمن هذا األسلو 
 ."C" النداء وهي  
  معىن :
املندى يعىن تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي "C" كان 
اشتكى مشس أل¾ا شعر ال يعرف الكثري عن الدين. أن هذه اجلملة 
  يدل على معىن الندبة. 
  
 R إرRن أصبحت شاعرا متصوفا .٨
 شكل :
ستعمل أدات على صيغة النداء هي "C إرCن" ي يتضمن هذا األسلوب 
 ."C" النداء وهي  
  معىن :
املندى يعىن تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي "C" كان 
عاكس مشس إرCن شاعرا متصافيا ألنه عاكسها لعدم تركها. أن هذه 
  اجلملة يدل على معىن اإلختصاص. 
  ؟ R عزيزيفيما تفكر  .٩
  شكل :  
يتضمن هذا األسلوب على صيغة النداء هي "C عزيزي" يستعمل 
 ."C" أدات النداء وهي  
  معىن :
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٤٩ 
 
"C" كان املندى يعىن تسأل تتضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي 
مشس إىل إرCن عن تفكري عالق يف ذهنه. أن هذه اجلملة يدل على 
  معىن حقيقي لنداء القريب.
  
١٠ .  Vمشسلكن هللا يرا R، إنك تعطينين شيئا ال أستحقه 
  شكل :
يتضمن هذا األسلوب على صيغة النداء هي "C مشس" يستعمل أدات 
 ."C" النداء وهي  
  معىن :
تضمن هذه اجلملة على صيغة النداء وهي "C" كان املندى يعىن حيرم 
إرCن مشس من إعطاء ما حيرم الدين ألن هللا يراه دائما. أن هذه اجلملة 
  يدل على معىن الزجر.
 
 التمين   . ه 
 لو مل أكن يف هذا املكان احملرتم للقنتك درسا يف األدب .١
 شكل :
ستعمل أدات التمين و مل" ي لوب على صيغة التمين هي "ل يتضمن هذا األس
  وهي "لو". 
  معىن :
الواقع هي صوفيا يف هذا لو". وهي " التمىنتتضمن هذه اجلملة على صيغة 
قدم أي دروس. ويتمىن تريد ان إعطاء دروس إىل مشس. املكان ولكنها ال ت
  . التمنياÊازي  أن هذه اجلملة يدل على معىن
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٥٠ 
 
  
لضربتك علقة ساخنة تنسينها  –لو مل تكوين ضيفة يف بالدV العربية  .٢
 طول حياتك.. 
 شكل :
ستعمل أدات التمين ي "لو مل" ي يتضمن هذا األسلوب على صيغة التمين ه
  وهي "لو". 
  معىن :
لو". كان الكالم عاد مشس وهي " التمىنتتضمن هذه اجلملة على صيغة 
ا ال تغلب يف هذا املكان ولكنه الشمسالواقع هي صوفيا اليت هدده. 
أن هذه اجلملة يدل صوفيا على اإلطالق. ويتمىن تريد ان تغلب صوفيا. 
  . التمنياÊازي  على معىن
  
 شعر بذلك لتعقدت األمور R عزيزيت صوفيا. لن ندعه يعرف لو .٣
 شكل :
ستعمل أدات وب على صيغة التمين هي "لو شعر" ييتضمن هذا األسل 
  "لو". التمين وهي 
  معىن :
صوفيا وبينيتو الواقع هي لو". وهي " التمىنتتضمن هذه اجلملة على صيغة 
يف هذا الفندق.وإرCن ال يعرف ما خيططون له. ويتمىن تريدان كذDن على 
  . اÊازي التمين أن هذه اجلملة يدل على معىنإرCن. 
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 تفكر يف الزواج منها لعلك .٤
 شكل :
ستعمل أدات صيغة التمين هي "لعلك" يسلوب على يتضمن هذا األ
  التمين وهي "لعل". 
  معىن :
أرسل مشس الواقع هي لعل". وهي " التمىنتتضمن هذه اجلملة على صيغة 
رسالة فقط ويتمىن ا م ميسون بسبب احتمال أن مشس أرادات أن تكون 
  . التمنيالرتجي أن هذه اجلملة يدل على معىنمتزوجة من إرCن. 
 
٥.  Rلكنك كالسيكي يف فهمك للدين .. ليت 
 شكل :
ستعمل أدات وب على صيغة التمين هي "C ليت" ييتضمن هذا األسل 
  التمين وهي "ليت". 
  معىن
يريد بنيتو الواقع هي ليت". وهي " التمىنتتضمن هذه اجلملة على صيغة 
أن يتقني بدين اجلديد ويتمىن سخر إرCن بينيتو ألنه كالسيكي يف فهمه 
  .التمنياحلقيقي أن هذه اجلملة يدل على معىنللدين. 
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 : جدول الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية الرجل الذي آمن املبحث الثاين  .ب
 أمر .١
  السبب  ن االبي  اجلملة  الرقم
CإرCن" إىل  اذهبقيل له "  .١
  الشرق
يفيد األمر 
  احلقيقي
كان املندى يعىن تقول 
مشس إىل إرCن عن 
نفسه الذي يعتنق 
اإلسالم. أن هذه 
  اجلملة. 
يفيد األمر   معك C إرCن  خذين  .٢
  احلقيقي
كان الكالم يعىن 
تطلب صوفيا إرCن أن 
  Ýيت معه.
C حبييب.. أI أعرف   اطمئن  .٣
  كيف أحافظ على نفسي
  االلتماس 
  (غري حقيقي)
كان الكالم يعين ±مر 
مشس إرCن ال تقلق 
اليها. يدل على معىن 
  االلتماس 
يل الطريق..  صفي.. أرشديين  .٤
  أريد أن أعرف 
  اإلرشاد
  (غري حقيقي)
ان الكالم يعين يطلب 
إرCن مشس إلظهار 
  عن اإلسالم.
ودفعتها  ،يدها إىل ذقنهمدت   . ٥
ارفع إىل أعلى وهي تقول: 
  إيلَّ  وانظر،رأسك 
صيغة فعل األمر هي   التعجب
"ارفع" و"انظر" يعىن 
دهش مشس لسماع  
كالم إرCن عندما 
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رفض دعوته لشرب 
  اخلمر. 
.. واضحك .. وانظر.. اشرب   . ٦
قبل أن..Ýيت اليوم الذي 
  تصوم فيه عن احملرمات
صيغة فعل األمر هي   االلتماس 
"ِاْشَرْب" و"اُْنظُْر" 
و"ِاْضَحْك" كان 
الكالم يعين ±مر مشس 
اىل إرCن ليحرر نفسه 
من األكل والشرب 
ويضحك قبله أن 
  يعتنق اإلسالم. 
مث جفف دموعه  ،تتهد إرCن  .٧
عن هللا.. وعن  حدثينوقال: 
  حممد.. 
  (معىن اإلرشاد)
  غري حقيقي
 كان الكالم يعين
إرCن الشيخ يطلب 
لتحدث عن هللا وعن 
  حممد.
اآلن  اذهبحسنا..   .٨
مالبس  وألبس،واغتسل
عن كل ما  وختلى،جديدة
لتبدأ  ،معك من املال ألهلك 
  معنا من جديد.. 
كان الكالم يعين Ýمر   معىن حقيقي
الشيخ إرCن أن يغتسل 
ويلبس مالبس جديدة 
ويبدأ احلياة من 
  جديد. 
أريد اخلروج.. إذا خرجت   .٩
  واحتسب.. واصربفاعمل.. 
"واصرب" معىن 
  حقيقي
احتسب معىن 
كان الكالم يعين 
يطلب الشيخ عبدهللا  
كارلو خترج اىل الدنيا 
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(الدعاء) غري 
  حقيقي
يف اهلند ويطلبه لتصرب 
  ويطلب رضى هللا. 
كان الكالم يعنييطلب   االلتماس   إيل... وستجده عندي  عد  .١٠
  يعود إليها. حبيبه أن 
  
 
  
  
 النهي  .٢
  السبب  ن االبي  اجلملة  الرقم
كان الكالم يعين متنع   معىن حقيقي  وال تكن سيئ النية هكذا  .١
مشس إرCن لسيئ النية 
  اىل صقر.
ال حتزن C أبيت وال تبكي فإن   .٢
  حيب لك خالد أبدي 
كان الكالم يعين   االيناس 
يطلب إرCن ابوه 
الحتزن وال تبكي ألن 
  ترك دينه القدمي. ابنه 
  
  
 االستفهام .٣
  السبب  ن االبي  اجلملة  الرقم
صيغة االستفهام وهي   اإلنكار  كيف أبقى هنا بدونك؟   .١
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"كيف". يدل على   (غري حقيقي)
معىن االستفهام 
اإلنكاري اى ال 
أستطيع أن ابقى هنا 
  بدونك.
كان املستفهم   معىن حقيقي  مامعىن ذالك؟ أتقصد الزواج؟  .٢
يعنىتستفهم صوفيا 
إرCن عن رغبته يف 
  الزواج صوفيا. 
كان املستفهم يعىن   معىن حقيقي  ما هذا اليأس Cوالد؟   .٣
يستفهم كارلو إرCن 
  عن Ýس ابنه. 
  االستئناس   وما هو احلب Cبين؟  .٤
  (غري حقيقي)
املستفهم يعنىيستفهم  
كارلو إرCن عن حبه 
لصوفيا اليت كانت 
  خارج حياته. 
كان املستفهم يعىن   حقيقي  فماذا يكون C أيب؟  .٥
يستفهم إرCن كارلو 
  عن حبا. 
كان املستفهم يعىن   حقيقي  ماذا أصابك C إرCن؟   .٦
تستفهم صوفيا إرCن 
عن حزنه من الفراق 
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  مع صوفيا. 
كيف أكون رجال دون أن   .٧
  أغار؟
  اإلنكار
  (غري حقيقي)
كان املستفهم يعىن 
إىل يرشد إرCن غضبه 
  صوفيا بسبب الغرية. 
لكن ملاذا الجتلدون شاريب   .٨
  اخلمر؟
كان املستفهم يعىن   حقيقي
يسأل إرCن اىل رجل 
عن جيلدون شاريب 
  اخلمر.
كان املستفهم يعين   حقيقي  ماذا تقصد Cسيد إرCن؟   .٩
يسأل على عن هذا ما 
يقصد من قول إرCن 
  عن العصاDت.
ماذا ال تبكني C أمي؟   .١٠
سيكون بيين وبينكم بضع 
  ساعات يف الطائرة
االستئناس (غري 
  حقيقي)
كان املستفهم يعىن 
يسأل إرCن اذا نظر 
  امه تبكي. 
كان املستفهم يعىن   حقيقي  هل تسمحني يل Dجللوس؟  .١١
يستفهم إرCن إىل 
مشس وسقر للسماح 
  اجللوس
مىت أشعر Dإلنصاف وأجد   .١٢
مشاعر حتوط قليب Dحلب 
  ؟واحلنان الدافئ
كان املستفهم يعىن   حقيقي
يرثي إرCن ألن ينظر 
املرأة اليت حيبها مع 
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  األجنيب.
كان املستفهم يعىن   حقيقي  هل تسافر إىل إيطاليا؟  .١٣
سأل إرCن صقر بعد 
أن يتحدث رحلته إىل 
  خمتلف البالد. 
وملاذا تنشأ العصاDت هنا   .١٤
  أصال؟
االستفهام وهي صيغة   حقيقي
"ملاذا" كان املستفهم 
يعىن سأل إرCن إىل 
علي عن وجود 
  العصاDت.
ماذا تريد C إرCن C ابن حواء   .١٥
  وأدم؟
صيغة االستفهام وهي   حقيقي
"ملاذا" كان املستفهم 
يعىن سأل الشيخ عيد 
احلسنيين إرCن الذي  
كان يفكر يف املسجد 
  وسأل عما يريده. 
كان املستفهم يعىن   حقيقي  سيقول أبوه؟وماذا   .١٦
يفتكر إرCن عن قول 
أبوه عندما يعتنق 
  اإلسالم.
C أبيت خناف من  فلماذا  .١٧
  احلقيقة؟
التنبيه على 
  خطأ
كان املستفهم يعىن 
إرCن ال يريد ماال وال 
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امرأة وال جمدا ولكنه 
مث سأل  ،يريد احلقيقة
إرCن إىل أبوه عن 
  احلقيقة.
ستأتني معي لسوق الغرير  هل  .١٨
  لشراء ما يلزمك
صيغة االستفهام وهي   حقيقي
"هل" كان املستفهم 
يعىن طلب صقر مشس 
  ليصاحبه التسوق. 
  
  
  
 النداء  .٤
  السبب  ن االبي  اجلملة  الرقم
(لنداء  حقيقي  سوف أرحل C صوفيا   .١
  القريب)
يعىن دى اكان املن
يقول إرCن صوفيا عن 
  ذهابه اىل الشرق.
اطمئن Cحبييب... أI أعرف    .٢
  كيف أحافظ على نفسي
(لنداء  حقيقي
  القريب)
دى يعىن اكان املن
تطمئن مشس إرCن 
  حىت ال يقلق عليه.
(لنداء  حقيقي  أتسلم من أجلي C إرCن   .٣
  القريب)
دى يعىن اكان املن
تقول مشس إىل إرCن 
عن نفسه الذي يعتنق 
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  اإلسالم.
سأفعل C مشس. فلتذهب إىل   .٤
  رجل يعلمك أصول الدين
التحرير 
  والتضجر)
دى يعىن اكان املن
يسأل إرCن اىل 
الشمس عن نفسه 
  الذي يضم اإلسالم.
وما هو اإلسالم Cمشس؟   .٥
ولكن عليك  ،الأعرف الكثري
 ،أن تشهد أن ال اله إال هللا
  وأن حممدا رسول هللا 
(للقريب  حقيقي
  والبعيد)
دى يعىن اكان املن
يقول إرCن مشس 
  لتحدث عن اإلسالم.
٦.   C ليس هذا وقت الزواج
إرCن.. وال أعتقد أن الراقصة 
  اجلميلة تصلح لك 
دى يعىن اكان املن  الزجر
حاول بنيتو التأثري 
إرCن كأن على عقل 
  يتعاطف مع صديقه. 
دى يعىن اكان املن  الندبة   C إهلي!! ما الذي جرى لك   .٧
اشتكى مشس أل¾ا 
شعر ال يعرف الكثري 
عن الدين. أن هذه 
اجلملة يدل على معىن 
  الندبة 
C  أصبحت شاعرا متصوفا  .٨
  إرCن 
(للقريب  حقيقي
  والبعيد)
دى يعىن اكان املن
عاكس مشس إرCن 
شاعرا متصافيا ألنه 
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عاكسها لعدم تركها. 
أن هذه اجلملة يدل 
على معىن حقيقي 
  لنداء القريب.
(للقريب  حقيقي  فيما تفكر C عزيزي؟  .٩
  والبعيد)
دى يعىن اكان املن
تسأل مشس إىل إرCن 
عن تفكري عالق يف 
  ذهنه.
١٠.   Iمشسلكن هللا يرا C ،  إنك
  تعطينين شيئا ال أستحقه 
دى يعىن حيرم اكان املن  الزجر
إرCن مشس من إعطاء 
ما حيرم الدين ألن هللا 
  يراه دائما. 
  
  
 التمىن  .٥
  السبب  ن االبي  اجلملة  الرقم
لو مل أكن يف هذا املكان   .١
  احملرتم للقنتك درسا يف األدب 
وهي  التمىنصيغة   اÊزي
الواقع هي صوفيا لو". "
هذا املكان ولكنها يف 
قدم أي دروس. ال ت
ويتمىن تريد ان إعطاء 
  دروس إىل مشس.
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٢.   Iلو مل تكوين ضيفة يف بالد
لضربتك علقة  –العربية 
ساخنة تنسينها طول 
  حياتك.. 
وهي  التمىنصيغة   اÊزي
لو". كان الكالم عاد "
مشس صوفيا اليت 
الواقع هي هدده. 
يف هذا املكان  الشمس
ا ال تغلب صوفيا ولكنه
  على اإلطالق.
لو شعر بذلك لتعقدت األمور   .٣
C عزيزيت صوفيا. لن ندعه 
  يعرف
الواقع هي صوفيا   اÊزي
وبينيتو يف هذا الفندق. 
وإرCن ال يعرف ما 
خيططون له. ويتمىن 
تريدان كذDن على 
إرCن. أن هذه اجلملة 
يدل على معىن التمين 
  اÊزي.
الواقع هي أرسل مشس   الرتجى  لعلك تفكر يف الزواج منها  .٤
رسالة فقط ويتمىن ا م 
ميسون بسبب احتمال 
أن مشس أرادات أن 
تكون متزوجة من 
  إرCن. 
وهي  التمىنصيغة   التمىن احلقيقيC ليت.. لكنك كالسيكي يف   .٥
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يريد الواقع هي ليت". "  فهمك للدين
بدين بنيتو أن يتقني 
اجلديد ويتمىن سخر 
إرCن بينيتو ألنه  
كالسيكي يف فهمه 
  للدين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رواية الرجل الذي آمناألخطأ اإلمالئية يف املبحث الثالث:  .ج
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  الصحيح  األخطأ اإلمالئية  الرقم
  ال ختل  ال ختلى  .١
  ال تبك   ال تبكي   .٢
  الشيخ  السيخ  .٣
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 الفصل اخلامس
 البحث نتائج   . ٔ 
وجدت الباحثة عن بياIت الكالم  "الرجل الذي آمن"الباحثة يف رواية ت ثحببعد أن 
اإلنشائي الطليب وهي األمر والنهي واالستفهام والنداء والتمين. األمر عشر كالم والنهي  
  ني واالستفهام مثانية عشر كالم والنداء عشر كالم والتمين مخس كالم. كالم
هما ف أما املعاين من أشكال الكالم اإلنشائي الطليب يف رواية الرجل الذي آمن معنني
  معىن احلقيقي ومعىن غري احلقيقي.
من  مجلمن الكالم واملعىن غري احلقيقي سبعة  مجلثالثة  األمر مبعىن حقيقي .١
 ةواحد مجلة والتعجب مجلتان واإلرشاد مجلثالثة  االلتماسمعىن الكالم وهو 
 . ةواحدمجلة  والدعاء
ي مجلة واحدة احلقيقمجلة واحدة من الكالم واملعىن غري  النهي مبعىن حقيقي .٢
 . معىن االيناسمن الكالم وهو 
من الكالم واملعىن غري احلقيقي  مجل ةعشر  ستفهام مبعىن حقيقي ثالث اال .٣
والتنبيه  مجلتان واالستئناس مجلتان من الكالم وهو معىن اإلنكار مجلمخسة 
 . مجلة واحدة خطاء
من  مجلمن الكالم واملعىن غري احلقيقي أربعة  مجلالنداء مبعىن حقيقي ستة  .٤
 والزجر مجلتان والندبة مجلة واحدة والتصجر مجلة واحدة الكالم وهو التحرير
 . مجلة واحدة
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٦٥ 
 
والرتجي  مجلالتمىن مبعىن حقيقي مجلة واحدة من الكالم واملعىن اÊازي ثالثة  .٥
 مجلة واحدة. 
 
  ات قرتاحاال . ب 
لقد متت الباحثة يف دراسة "الكالم اإلنشائي الطليب يف  احلمد هللا رب العاملني
ومتلك األوىل.  اجلامعية جةالستيفاء لنيل الدر رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين". 
صلة دراسة اجلوانب البالغية يف هذه الرواية هو  الباحثة بعض املقرتحات وهي موا
ال رمبا ال يز أنواع البالغية األخرى. الكالم اإلنشائي غري الطليب أو التشبه أو التناص و 
هذا البحث يفتقر وبعيدا عن الكمال. وتتمىن أن تكون هذا البحث Iفعا لطالب 
عز  خاصة لطالب كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية يف شعبة العربية واد!ا. ونسأل هللا
  . يف الدين والدنيا واألخرة امني Cرب العاملنيأن ينفعنا  وجل
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